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1 Parmi les 33 contributions en russe, anglais, français et allemand que réunit ce volume
d’hommage  au  grand  ossétologue  V. Abaev,  dont  une  grande  partie  est  issue  de
communications présentée à un colloque organisé à Vladikavkaz en 1990 en son honneur,
on retiendra particulièrement, dans le domaine de l’iranologie : A. Christol, « De la parole
à la prière (oss. kuvyn) », pp. 35-43 ; M. A. Dandamaev, « Satrap Vavilonii Gubaru (Gubaru,
satrap of Babylonia) », pp. 45-53 ; D. I. Edel’man, « K proisxoždeniju iransko-evropejskix
grammatičeskix izogloss (On the genesis of Irano-European grammatical isoglottic lines) »
[dont l’expression du parfait avec être ou avoir et celle du futur], pp. 63-78 ; I. Gershevitch,
« Baluchi audition and the Kurdish rhinocrasis » [sur les descendants de *waina- « voir ;
percevoir » et wiyana- « souffle ; odeur » en bal. et en kurde], pp. 105-139, et « Fossilized
imperatival  morphemes  in  Ossetic »,  pp. 141-159 ;  G. Gnoli,  « Two historical  questions
relating to the Alans and the mountains », pp. 161-167 ;  A. A. Kerimova, « O nekotoryx
osobennostjax  razvitija  sovremennogo  tadžikskogo  literaturnogo  jazyka  (On  some
peculiarities  of  the  development  of  the  modern  Tajik  literary  language) »
[essentiellement  lexicologique :  statut  des  emprunts  à  l’arabe,  influence  du  persan,
élimination des  emprunts  au russe],  pp. 197-205 ;  G. Lazard,  « Subjonctif  et  optatif  en
ossète », pp. 255-266 ; E. K. Molčanova, « Slovosloženie v drevnepersidskom i midijskom j
azyka  (Compounding  in  Old  Persian  and  Midian) »,  pp. 267-286 ;  M. N. Pogrebova,
D. S. Raevskij , « K xarakteristike  peredneaziatskix poxodov skifov (On the characteristics
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of Asia Anterior campaigns of the Scyths) », pp. 333-352 ; A. V. Rossi, « Ossetic and Balochi
in V. I. Abaev’s Slovar’ », pp. 373-431 ; R. Schmitt, « Neue Lesungen des Bīsutūn_Textes »
[sur DB I, 29, 34 ; II 9, 44, 49, 94/95 ; IV 12, 32, 34/35/36, 62, 65, 66, 66f, 69, 71, 72, 83, 86, 89,
90 ;  V  22,  23,  25,  28 ;  Dbi  5/6],  pp. 447-464 ;  F. Thordarson,  « Gallia  Alanica »  [sur
l’influence des Alains sur la toponymie française], pp. 483-498 ; O. N. Trubačev, « Vasilij
Ivanovič  Abaev i  ètimologija (and etymology) »,  pp. 499-510.  Une liste des travaux de
V. Abaev comportant 306 références (articles, ouvrages, y compris ceux dont il a eu la
responsabilité intellectuelle, recensions, nécrologies, préfaces) figure dans le volume.
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